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症例 年齢 Garden 頚部短縮 骨頭回旋
１ ４４  １週 －
２ ８０  １週 １週
３ ９１  ２週→許容外 ７週→偽関節
４ ９０  ２週 １週
５ ７１  － －
６ ５４   － －
７ ８９  １週 １週→偽関節
８ ８２  ２週→許容外 １週→脱転
９ ９３  ２週→許容外 １週→偽関節
１０ ７７  ２週 １週
１１ ６３  － －
１２ ８９  １週 １週







































































１）Hansson LI : Osteosynthesis with the hook pin slipped capital femoral epiphysis. Acta Or-
thop Scand１９８２；５３：８７－９６．
２）最上敦彦ほか：大腿骨頚部内側骨折における Hansson Hook Pin Systemの固定力－大腿骨モ
デルを用いた至適刺入位置の検討－日本臨床バイオメカニクス学会誌 ２００３；２４：１９７－２０２．




５）Stromqvist B, et al : Femoral neck fracture fixation with hook-pin, 2-year results and learn-
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